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PEDROLO ENTRE DUES DATES: 1997 1 2005 
Pere Daussa 
El verí de Pedrolo 
Text per 01 co¡'¡oqui «Pedr%: per que tont de si/enci?» ce/ebrot o /0 seu de f'A/ET e/ / O de novembre 
de 2005 
El primer contacte amb el món de Pedro lo el vaig tenir el 1970. Aleshores un grup d'alumnes 
de teatre i universitaris ens varem unir i vam crear un grup de teatre que vam batejar Experi-
mental Gentes. Aixo d'«experimental», perque volíem fer un teatre diferent al que es feia en 
aquella epoca, i «gentes» per la voluntat de fer un teatre en que pogués cabre tothom. Llegíem 
moltes obres, parlavem de política, volíem arreglar el món ... teníem iHusions. Un dia vaig portar 
per lIegir la traducció al castella feta per José Corredor Matheos d'Homes i No, de la coHecció 
«Voz Imagen». L'obra ens va entusiasmar perque responia als nostres objectius, i tot seguit varem 
comenc;:ar el viacrucis per aconseguir estrenar-la. Primer de tot s'havia de convencer I'associació 
que ens acollia i després negociar els drets d'autor i el permís de representació. 
En aquella epoca la responsable que el Ministerio de Información y Turismo havia designat 
per controlar el teatre a Catalunya era la Sra. Marita Julve, esposa de l'IHm. Sr. José Maria Be-
Iloch, governador civil de Barcelona. La Sra. Julve ens va dir que ni pensar-hi, de fer-Ia en catala. 
Ja havien tingut prou amb un tal Rueda. «Roda», li vaig corregir. I fer-Ia en espanyol, només es 
podria fer si abans s'hagués fet fora de Catalunya. Em va recomanar que no em compliqués tant 
la vida i triés un autor més facil d'entendre. No li vaig fer cas, ja que el verí del teatre pedrolia 
ja el tenia inoculat. 
No sé com ni de quina manera em vaig plantar a casa de Manuel de Pedrolo. L'autor em 
va rebre al seu petit despatx i em va fer saber que I'obra s'havia representat en una universitat 
de Castella i en castella. No li agradava gens que es fes en castella a Catalunya, pero, si s'hi feia 
fos com fos, algú s'assabentaria de la seva existencia. Llavors, mirant-me fixament al ulls, em va 
demanar que si algun dia podia representar-la amb la lIengua en que havia estat escrita que 
ho fes. Li ho vaig prometre. Em va donar el seu permís per estrenar-la i dirigir-la, pero em va 
advertir que no assistiria a I'estrena. 
L'obra va ser autoritzada per ser representada només durant dos dies a l'Agrupació Congrés 
de Barcelona. L'estrena, en castella, es va fer per primer cop a Catalunya pel nostre grup els 
dies 15 i 16 de gener del 1972. Després se'n van fer unes quantes representacions més, pero 
sense permís i en centres universitats i locals socials privats. Alguns diaris es van fer resso de 
I'esdeveniment, com el desaparegut Te/e-exprés, que va publicar un comentari favorable signat per 
un personatge desconegut per a nosaltres en aquells moments anomenat Ricard Salvat. T ambé 
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varem rebre una carta del crític Frederic Roda que expressava la disconformitat amb diversos 
punts de I'espectacle. Alguns deis actors que varen participar en aquella arriscada aventura 
esdevingueren posteriorment reconeguts professionals, com Antonio Lara, actual director de 
doblatge, Carlos Bernabeu Sender, nebot del conegut escriptor, que actualrnent es dedica a la 
docencia, o com Tomas Muñoz, que I'any 1986 va dirigir la peHícula Garum, basada en la novel'la 
de Pedrolo Procés de controdicció suficient i en la qual vaig treballar com a director artístic. 
La segona trobada amb Pedrolo em va venir de la ma de l'Associació d'lnvestigació i Ex-
perimentació Teatral el 1996. En aquells anys era vicepresident de I'AIET i se'm va plantejar la 
possibilitat de dirigir un espectacle. No vaig dubtar ni un moment en la tria de I'obra. Em calia 
traure'm I'espina que portava clavada per no haver pogut estrenar Homes i No en catala i resoldre 
el deute que tenia amb I'autor, ates que ara I'AIET em donava I'oportunitat d'acomplir-ho. Era el 
lIoc idoni per fer-ho. Un altre cop vaig sentir com el verí de Pedrolo s'inoculava en el meu coso 
Pero, ara, sortosament, eren uns altres temps, i un altre, el públic. 
No calia donar a coneixer, dones, I'obra de Pedrolo, que ja era més coneguda, sinó que potser 
fora més oportú explicar mitjanc;:ant I'obra i el text I'atmosfera d'aquell temps buit, d'un no-res, 
perque no es tornés mai més a repetir. D'un temps emboirat que jo havia viscut en els seus 
darrers anys i del qual vaig sertestimoni: de la decadencia i el deteriori de tota una filosofia i una 
manera de viure i entendre un món pie de contradiccions; es vivia en una atmosfera enrancida 
i amb un to surrealista, quasi de sainet tronat, que ningú sabia ben bé com acabaria i que en el 
moment de transmetre aquest estat anímic et recorre tot el cos una mena d'esgarrifanc;:a 
i calfred. No es troben les paraules ni les accions esceniques que facin cre'lbles aquella situaciá. 
Una sen sació difícil d'explicar en tota la seva intensitat i que només la música ho aconsegueix 
en parto Possiblement es pot copsar més encertadament en les imatges del cinema de Buñuel, 
en concret a El ángel exterminador, o en la pintura del primer Tapies, plena de gruixos i colors 
agressius, o bé en I'obra Terror i miseria del Tercer Reich, de Bertolt Brecht, i més proper a la 
nostra realitat ho aconsegueixen algunes de les novel'les de Merce Rodoreda. Darrerament ho 
ha aconseguit en part Carlos Ruiz Zafón en la seva novel'la L'ombro del vent, mitjanc;:ant el per-
sonatge de I'inspector Fumero. 
Tot aixo ho vaig intentartransmetre en aquest segon muntatge d'Homes i No. El personatge 
terbol de No esdevenia al final de I'obra un ridícul pallasso. Una arriscada metafora que pretenia 
fer entendre i apropar al públic d'avui I'atmosfera que es respirava en aquells temps sota la bota 
d'un personatge grotesc que des de la distancia historica resulta ara ridícul, pero no per aixo 
gens perillós. Una transgressió que me la podia permetre, perque la pec;:a teatral era coneguda i 
el públic ho podia acceptar. L'estrena de la versió en catala d'Homes i No es va fer el 14 de gener 
de I'any 1997. Se'n van fer quatre representacions a la Capella de la Universitat de Barcelona, 
especialment habilitada per a aquest esdeveniment, i del 20 de gener al S de febrer al T eatre de 
l'Eixample, I'actual Guasch T eatre. El personatge de No el va interpretar I'actor Xavier Capdet, 
que acompanyat de Xavier Fernández, Ángela Jové, Ferran Terraza, Fina Rius, Ivan Campillo, 
Snvia Ferrando i Osear García varen fer un treball, segons es va fer evident per tothom, molt 
remarcable. L'escenografia i el vestuari els va fer Caries Casas, i I'artista plastic Rafols Casamada 
va dissenyar un cartell esplendid. 
Alguns diaris es van fer resso de I'esdeveniment i 1V3 em va invitar als seu s estudis a parlar 
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de I'espectacle. Malgrat aixó, es va detectar una certa reticencia incomprensible per part d'alguns 
mitjans i crítics de la ciutat per parlar-ne. Un altre cop I'amic Frederic Roda em va escriure una 
carta entranyable en que expressava aquesta vegada la seva satisfacció pel resultat del muntatge. 
L'espectacle de Pedrolo produ'lt per I'AIET responia, a més a més, a la voluntat de recuperar 
aquells autors que havien estat oblidats conscientment o inconscientment en les programacions 
del teatres del nostre país, i responia, també, a la determinació de reivindicar aquest oblit injusto 
Per aixó, paraHelament a les representacions, es van organitzar taules rodones a la universitat, 
i I'obra es va representar a Tarrega amb motiu deis actes de la tercera Beca Pedrolo atorgada 
per aquesta població. 
Després d'haver dirigit dues vegades Homes i No, una en castella i una altra en catala, el verí 
del teatre de Pedrolo sembla que hagi desaparegut del meu cos, si més no, sembla que s'ha 
«adormit» de moment ... Aquesta ha estat la meya aportació per desvetllar I'obra de Manuel 
de Pedrolo en el transcurs de la meya carrera artística. Un creador condemnat, injustament 
condemnat, a un silenci que traspua dramaticament en els seus textos i es fa evident a través 
de la seva escriptura, com si vulgues denunciar alió que el va obligar a malviure, alió que el feia 
patir conscient d'un temps que li va tocar viure i que no era, per a alguns, el seu temps. Un autor 
i una obra soterrats en un injust silenci, del qual silenci s'hauria de fer un estudi per trobar-ne 
alguna explicació lógica, si és que existeix, per intentar saber que el va provocar i quins varen 
ser els mandarins de la cultura i els coHaboradors que de manera malevola ho varen programar 
i ho varen permetre. 
El director 
Text del dossier de premsa de /'espectac/e Homes i No, de Manuel de Pedrolo, estrenat el 14 de 
gener de 1997 
Quan hom es proposa explicar el període, el difícil període, i les circumstancies en que es 
va desenvolupar la vida abans de I'arribada de la democracia en el nostre país, facilment pot 
trobar referencies exactes en els innombrables Ilibres i documents audiovisuals. Difícilment, peró, 
es pot arribar a fer una transcripció fidel que faci entenedor el món de sensacions, de pors, 
d'intranquiHitat, d'angoixa, d'impotencia ... , elements tots ells, que formaven una atmosfera de 
no-res que només la poden recordar aquells que I'han patit algun cop i que d'una manera 
o d'una altra eren conscients de la situació que es vivia. 
-En el moment que s'intenta transmetre aquest estat anímic, una mena d'esgarrifanc;:a i calfred 
recorre tot el cos; no es troben les paraules. Aquesta sensació no es pot explicar en tata la seva 
intensitat. Namés la música i la poesia ho aconsegueixen en parto Uns altres exemples en que 
possiblement es pot copsar més encertadament aquesta atmosfera és en el cinema de Buñuel, 
en concret a El ángel exterminador, en la pintura del primer Tapies, plena de gruixas i colors 
agressius, i en I'obra Terror i miseria del Tercer Reich, de Bertolt Brecht, i més praper a la nostra 
realitat ha aconsegueixen algunes de les novel'les de Merce Rodoreda. 
Jo vaig viure els darrers anys d'aquest períade. Vaig ser testimoni de la decadencia de tata 
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una ilosofla i una manera de viure i entendre el món pie de contradlcclons que s'havla anat 
deteriorant T ots aquests elements s'afegien a I'atmosfera ja enrancida donant-hi un to surrealista 
quasi de sainet tronat i que ningú no sabia ben bé com acabaria, Els increduls d'aquesta realitat 
postissa teníem I'esperan<;:a i el desig de superar-la per iniciar de bell nou uns altres temps que 
a la fI, sortosament. van arribar, 
En el moment de plantejar-nos que calia donar a coneixer aquesta etapa histórica, estra-
nyament oblidada, vaig trobar que !'obra Homes i No, en el seu lIenguatge i sobretot en la s va 
forma, era el veh icle més adequat per transmetre-ho, Homes I No ens proposa una evolució de 
I'home i de la societat basada en la superació i I'enderrocament d'uns primers obstacles que II 
faran trobar d'altres obligant -lo a iniciar un nou procés de manera ordenada i civilitzada, com una 
cursa d'obstacles cap a I'evolució i la lIibertat als quals I'home civilitzat asplla a arrbar, L'aparent 
transcende cia i seriositat faran que el crítlC Xavler Fabregas anomeni !'obra com SI fos un acte 
sagramental existencialista en elllibr De I'OffBorcelono o /'OCClÓ comorcol ( 1976), o que el crític 
teatral I assagista nord-america Martin Esslin dediqul una atenció especial a I'estudi del teatre 
de Manuel de Pedrolo i catalogui Homes I No com una pe<;:a clau del teatre de I'absurd en la 
mateixa línia que Beckett, Adamov, lonesco, Genet. entre d'altres, en el seu lIibl-e The theotre or 
th obsurd ( 1964), 
Homes i No, de Manuel de Pedrolo, Producció AIEr 
Teatre de /'Eixample de Barcelona (aáual Guasch Teatre), 
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Deixant de banda influencies i els etiquetatges, per mi molt respectables, crec que Homes 
i No és una de les poques obres de teatre que aconsegueixen alió que comentava abans: fer 
partícip I'espectador «en un nivell molt epidemio> de totes les sensacions que provocava aquella 
atmosfera. I tot aixó ho aconsegueix a través d'un hábil joc de paraules i situacions que marquen 
uns ritmes i unes tensions dalt de I'escenari que provoquen un clímax molt a prop del cinema 
de Hitchcock, traspassant la quarta paret de I'escenari i anribant al públic d'avui, més despert i 
que hi veu més enllá de les formes que se'ns presenten com a reals, obstacles infranquejables 
que 5015 existeixen en la nostra debil ment susceptible de ser manipulada. 
Com diu el personatge de Bret «( ... ) ens han nascut nous ulls». T ot és qüestionable, res no 
ha de ser definitiu perque algú ho vulgui així. La meva proposta com a director és simplement 
aquesta: rellegir Pedrolo. Anribar a tothom a traves d'un joc distes, despullat de transcendencies 
i un pel cómic, peró aixó sí, respectuós amb Pedrolo com es mereix aquest gran creador. 
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